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ABSTRAK 
 
Kantor Administrasi Veteran RI dan Cadangan TNI adalah unsur 
pelaksana Badan Pembina Administrasi Veteran RI dan Cadangan TNI Komando 
Daerah Militer mempunyai tugas pokok membantu Babinminvetcaddam didalam  
menyelenggarakan, pengurusan administrasi meliputi pencatatan, pe nerimaan, 
registrasi, dan penyaringan calon Veteran RI dan cadangan TNI (Undang -undang 
republik indonesia tahun 2012). 
Pemrosesan data secara manual yang saat ini masih banyak digunakan 
oleh instasi-instansi pemerintah mengurangi efisiensi waktu dan tenaga . Untuk 
dapat melakukan manajemen pengelolaan dari berkas-berkas tersebut maka 
diperlukan Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen dalam  
suatu pemahaman yang sederhana dapat didefinisikan sebagai satu sistem berbasis 
komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan 
yang serupa.  
Kata Kunci: Sistem Informasi Manajemen.  
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ABSTRACT 
 
Veterans administrative offices and reserves is the executing element of 
the Veterans Administration Board and the TNI Reserve T he Regional Military 
Command has the main duty of assisting Babinminvetcaddam in organizing, 
administering administration including recording, receiving, registering and 
screening of Veteran RI candidates and TNI reserves (Indonesian republic law of 
2012). 
Manual data processing which is still w idely used by government agencies 
reduces the efficiency of time and effort. To be able to manage the management of 
the files then required Management Information System. Management 
Information Systems in a simple understanding can be defined as a computer-
based system that provides information to multiple users with similar needs . 
Keyword: Management Information System. 
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